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Exploremos juntos las soluciones CON LEGIS   
 
29/09/2020 
Barranquilla – Colombia  
Consulta Especializada  
 
La Biblioteca Unicosta, te invita a participar de una sesión especializada: “Exploremos juntos las soluciones 
CON LEGIS”, que se desarrollará el día 29 de septiembre de 2020.  
 
Estaremos en jornada de capacitación con el recurso MULTILEGIS. Te extendemos la invitación a 
este espacio para aprender juntos los beneficios y tips de esta plataforma. Anímate. 
 
                                   
Palabras claves: solución, exploración, investigación. 
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Conferencistas: Aris Eduardo Lineros  











Video de la sesión: https://web.microsoftstream.com/video/d54b506b-abd1-41c3-a762-
10e8b4a6798c 
 
                        
 
 
 
 
